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Livres reçus 
L'administration de la preuve, de Léo Du-
charme, 2e éd., coll. «Bleue», Ottawa/ 
Montréal, Faculté de droit, section de 
droit civil. Université d'Ottawa/Wilson & 
Lafleur, 1995,391 p., ISBN 2-89127-334-6. 
L'arpenteur-géomètre et les pouvoirs munici-
paux en aménagement du territoire et en 
urbanisme, de Berthier Beaulieu, Yaïves 
Ferland et Francis Roy, Cowansville, 
Éditions Yvon Biais, 1995, 450 p., ISBN 
2-89451-053-5. 
Biens et propriété, de Denys-Claude Lamon-
tagne, 2e éd., Cowansville, Éditions Yvon 
Biais, 1995,505 p., ISBN 2-89451-039-X. 
Chartes des droits de la personne, Législa-
tion, jurisprudence et doctrine, d'Henri 
Brun et Pierre Brun, 8e éd., Montréal, 
Wilson & Lafleur, 1995, 962 p., ISBN 
2-89127-329-X. 
Code civil, 1995-96, de Jean-Louis Baudouin 
et Yvon Renaud, coll. «Codes et re-
cueils», Montréal, Wilson & Lafleur, 
1995,1 465 p., ISBN 2-89127-335-4. 
Code civil du Québec, 1995, Règlements rela-
tifs au Code civil du Québec et lois con-
nexes, Cowansville, Éditions Yvon Biais, 
1995,1 647 p., ISBN 2-89451-043-8. 
Code de procédure civile du Québec. Complé-
ment jurisprudence et doctrine, d'Hubert 
Reid et Julien Reid, 11I éd., Montréall Wil-
son & Lafleur, 846 p., ISBN 2-89127-
327-3. 
Code du travail du Québec, législation, juris-
prudence et doctrine, de Pierre Laporte, 
avec la collaboration d'Hélène Ouimet, 
9e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 1995, 
687 p., ISBN 2-89127-328-1. 
Compagnies, corporations et sociétés par 
actions, Loi sur les compagnies de la pro-
vince de Québec, Loi régissant les sociétés 
par actions de régime fédéral, coll. « Lois 
et règlements », Montréal, Judico, Wilson 
& Lafleur, 1995,1 187 p., ISBN 2-920831-
53-4. 
Défi identitaire, de Dominique Rousseau, 
Ghislain Otis, Bjame Melkevik, Marie-
Laure Gely et Philippe Blacher, Sémi-
naire de Montpellier 20-21 janvier 1995, 
A.U.P£.L.F7C.E.R.CO.P., Cahiers d'étu-
des constitutionnelles et politiques de 
Montpellier 1,1995,44 p. 
Développements récents en droit familial 
(1995), du Service de la formation perma-
nente du Barreau du Québec, Cowans-
ville, Éditions Yvon Biais, 1995, 286 p., 
ISBN2-89451-056-X. 
Entre criminologie et droit pénal, Un siècle de 
publications en Europe et aux États-Unis, 
de Dan Kaminski, Bruxelles, De Boeck-
Wesmael, 1995,300 p., ISSN 1370-0766. 
Estudios de Derecho Administrativo, de Wash-
ington Lanziano, Montevideo, Uruguay, 
Universidad de la Republics Facultad 
de Derecho, 1993, 691 p., ISBN 9974-0-
0011-4. 
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Histoire des savoirs sur le crime et la peine - 1 . 
Des savoirs diffus à la notion de criminel-
né, de C. Debuyst, F. Digneffe, J.-M. La-
badie et A.P. Pires, coli. « Perspectives cri-
minologiques », Bruxelles, De Boeck-Uni-
versité, 1995,366 p., ISSN 1370-0766. 
L'intervention de l'arbitre de grief en matière 
disciplinaire, de Claude Daoust, Louise 
Dubé et Gilles Trudeau, Cowansville, Édi-
tions Yvon Biais, 1995, 161 p., ISBN 2-
89451-036-5. 
Les lois du travail, 2e éd., coll. «Lois et rè-
glements du Québec et du Canada», 
Cowansville, Éditions Yvon Biais, 1995, 
908 p., ISBN 2-89451-042-X. 
Minorités et droits de l'homme : l'Europe et 
son double, de Fabienne Rousso-Lenoir, 
Bruxelles, Bruylant, 1994, 200 p., ISBN 
2-8027-0907-0. 
La mise à jour des lois et règlements à travers 
le Canada, de Mary Jane T. Sinclair, 4e éd., 
Toronto, Carswell, 1995, 69 p., ISBN-0-
459-55322-4. 
Le nouveau code civil du Québec : un bilan, 
deP.-A. Comeau, G. Dugré, F. Héleine, 
S. Martin, M. Ouellette, A. Ouimet, 
H. Reid, G. Rémillard et A. Roberge, coll. 
« Études critiques », sous la direction de 
Gil Rémillard, Montréal, Wilson & La-
fleur, 1995,176 p., ISBN 2-89127-336-2. 
Obligations, contrats et prescription, sous la 
direction de Daniele Delisle, t. 5, Collec-
tion de droit, Cowansville, Éditions Yvon 
Biais, 1995,378 p., ISBN 2-89451-061-6. 
L'organisation des Nations unies et la protec-
tion des minorités, d'Isse Omanga Boka-
tola, Bruxelles, Bruylant, 1992, 291 p., 
ISBN 2-8027-0578-4. 
Précis de droit des administrations publiques, 
de Patrice Garant, 3e éd., Cowansville, 
Éditions Yvon Biais, 1995, 332 p., ISBN 
2-89451-048-9. 
La preuve civile, de Jean-Claude Royer, 2e éd., 
Cowansville, Éditions Yvon Biais, 1995, 
1 290 p., ISBN 2-89451-045-4. 
Les principes de l'imposition au Canada, de 
G. Lord, J. Sasseville et D. Bruneau, 
11e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 1995, 
623 p., ISBN 2-89127-330-3. 
Techniques de repérage des sources documen-
taires du droit, Guide pratique, de Pierre-
Claude Lafond, Montréal/Cowansville, 
Université de Montréal, Faculté de l'édu-
cation permanente/Éditions Yvon Biais, 
1995,174 p., ISBN 2-89451-034-9. 
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